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Does the Semi-mandatory Dividend Policy Create Value for Investors
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Abstract: On October 2008, China Security Regulation Committee announced a stipulation titled “Decision on Revising Some
Provisions on Cash Dividend Payments of Listed Companies”. In the context of the announcement, We investigate the role of market
liquidity when investors assess the relevance of cash dividend. We also explore two ways by which the semi-mandatory dividend policy
creates value for investors. The empirical results support our views and show that the cumulative abnormal return is positively associ－
ated with the illiquidity of a stock, suggesting that the policy of semi-mandatory dividend is good news for less liquid stocks, the mar－
ket liquidity is improved substantially in the post-announcement period and the more the market liquidity improved, the greater the
cumulative abnormal return obtained from a stock.
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前 6 至前 205 个交易日。本文主要变量的定义详见
表 1。
（四）多元回归模型
为了检验假设 1 和假设 3，我们建立了以下多
元回归模型：
CARi=α+β1ILLIQi+β2△ILLIQi+∑γjCVji+εi （1）

















首先，《决定》公告期间，全样本 1 144 家上市公司的









































资者更欢迎半强制分红政策。表 3 的 Panel B 和
Panel C 报告的是[-3，3]和[-5，5]时间窗口内的检验
结果，结论与 Panel A 一致。通过分组检验，本文的
假设 1 得到初步验证。
表 2 主要变量的描述性统计
变量 样本数 均值 中位数 标准差 最小值 最大值
CAR[-1,1] 1144 -0.014 -0.015 0.056 -0.177 0.237
CAR[-3,3] 1144 -0.015 -0.015 0.092 -0.311 0.606
CAR[-5,5] 1144 -0.037 -0.034 0.128 -0.481 0.607
ILLIQ 1144 0.193 0.143 0.168 0.011 0.877
△ILLIQ 1107 -0.036 -0.006 0.206 -1.235 0.922
TURN（%） 1144 1.252 1.083 0.793 0.157 4.477
△TURN（%） 1107 0.525 0.378 0.839 -3.429 8.265
GROWTH 1075 0.373 0.207 0.873 -0.558 6.915
BETA 1144 1.112 1.138 0.166 0.596 1.391
H1 1143 0.362 0.351 0.149 0.089 0.739
SIZE 1144 21.531 21.414 1.134 19.236 25.270
ROA 1144 0.048 0.043 0.055 -0.202 0.220
M/B 1144 6.036 4.919 4.026 1.548 25.684
LEV 1144 0.487 0.498 0.175 0.082 0.869
Cash 1144 0.165 0.135 0.121 0.010 0.599
DYIELD 1144 0.004 0.002 0.005 0.000 0.024
图 1 半强制分红政策公告的市场反应
表 3 半强制分红政策公告的市场反应
Panel A : CAR[-1,1]
组 别 样本量 均值 标准误 最小值 最大值
高流动性公司（1） 572 -0.018 0.002 -0.177 0.237
低流动性公司（2） 572 -0.010 0.002 -0.156 0.188
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Panel B : CAR[-3,3]
组 别 样本量 均值 标准误 最小值 最大值
高流动性公司（1） 572 -0.022 0.004 -0.311 0.320
低流动性公司（2） 572 -0.007 0.003 -0.264 0.606
差异（1-2） -0.015 0.005
Panel C : CAR[-5,5]
组 别 样本量 均值 标准误 最小值 最大值
高流动性公司（1） 572 -0.044 0.006 -0.481 0.488








的系数为 0.045，且在 1%的水平上显著。表 4 第（2）
列是进一步控制其他公司特征变量后的回归结果，







































首先，我们用《决定》颁布日前后 1 天和前后 5
天作为事件窗口计算累计超常收益率，并代入模型


























































































样本量 1144 1074 1107 1038 1038
F值 4.06 3.74 4.43 3.82 3.95
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Panel A：选择[-1，1] 个交易日为时间窗口



















基于 Amihud（2002）的 IILIQ 指标，本文的结论在不
同的时间窗口保持一致。










































表 5 半强制分红政策市场反应的多元回归结果：基于 ILLIQ
Panel A：选择[-1，1] 个交易日为时间窗口































公司特征变量 控制 控制 控制
行业哑变量 控制 控制 控制 控制 控制
公司特征变量 控制 控制 控制









公司特征变量 控制 控制 控制
行业哑变量 控制 控制 控制 控制 控制
Panel B：选择[-3，3] 个交易日为时间窗口














公司特征变量 控制 控制 控制
行业哑变量 控制 控制 控制 控制 控制
Panel C：选择[-5，5]个交易日为时间窗口
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① 世界上大多数国家的现金股利税率要高于资本利得税率。根据《中华人民共和国个人所得税法》（1980 年 9 月、1993 年
10 月、1999 年 8 月、2005 年 10 月、2007 年 6 月、2007 年 12 月、2011 年 6 月），股息、红利所得适用比例税率，税率为 20%。2005
年下发的《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》（财税[2005]102 号）规定：对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，
暂减按 50％计入个人应纳税所得额。2012 年下发的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财
税[2012]85 号）规定：个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减
按 25%计入应纳税所得额。当前，资本利得收益在中国境内仍免征税。
② 更多关于股利理论的讨论和分析参见 Allen 和 Michaely（2003）、Brav 等（2005）、DeAngelo 等（2008）和 Denis 和 Osobov
（2008）。
③ 2001 年 3 月 28 日颁布的《上市公司新股发行管理办法》首次要求，“对于公司最近三年未有分红派息，董事会对于不分
配的理由未作出合理解释的，担任主承销商的证券公司应当重点关注并在尽职调查报告中予以说明”。2004 年 12 月 7 日颁布的
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》则进一步规定，“上市公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众
增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份”。在此之后，证监会于 2006 年 5 月 6 日颁布了《上市公司证券发行管理
办法》，首次明确了再融资公司的分红“门槛”，即“上市公司公开发行证券应符合最近三年以现金或股票方式累计分配的利润不
少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之二十”。进一步地，在 2008 年 10 月 9 日颁布的《关于修改上市公司现金分红若干
规定的决定》中，证监会又将这一分红标准提高为，“上市公司公开发行证券应符合最近三年以现金方式累计分配的利润不少于
最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。
④《决定》公告日（2008 年 10 月 9 日）处在 2008 年金融危机引发的下跌周期内，期间沪深 300 指数持续下跌。但是，我们注
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